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(O SUHVHQWH WUDEDMR WLHQH FRPR REMHWLYR HO DQiOLVLV GHO SDSHO GH OD WUDGXFFLyQ HQ HO
DSUHQGL]DMHHQVHxDQ]DGHOHQJXDVH[WUDQMHUDVHQODDFWXDOLGDG/DSUHPLVDFHQWUDOGHOD
TXHSDUWHHODQiOLVLVHVODGHTXHORVPDQXDOHVGHOHQJXDVH[WUDQMHUDVFRQVWLWX\HQXQILHO




















































LQFOXVR HQ QXHVWUD RSLQLyQ OD GH ORV LGLRPDV KD LGR HYROXFLRQDQGR FRQ HO SDVR GHO
WLHPSR'HKHFKRQRHVQHFHVDULRUHPRQWDUQRVPXFKRVVLJORVDWUiVSDUDYHUHQIRTXHVGH
HQVHxDQ]DGLDPHWUDOPHQWHGLVWLQWRV$ OR ODUJRGHO VLJOR;,;HOPpWRGRGHHQVHxDQ]D
TXHVHGHVDUUROOyIXHHOTXHDKRUDVHGHQRPLQDFRPRFOiVLFRRGHJUDPiWLFDWUDGXFFLyQ
&RQ HO WLHPSR GLFKR HQIRTXH VH IXH UHHPSOD]DQGR SRU RWURV PpWRGRV TXH VH
FRQVLGHUDEDQ HQ VX WLHPSR LQQRYDGRUHV UHVSHFWR D ORV DQWHULRUHV7RGRV HOORVKDQ LGR
TXHGiQGRVH REVROHWRV SRU GLYHUVRV IDFWRUHV \ SRU WDQWR OD HQVHxDQ]D GH OHQJXDV
H[WUDQMHUDV VH YH HQYXHOWD HQ XQ SURFHVR GH WUDQVIRUPDFLyQ LQFOXVR HQ OD DFWXDOLGDG
3RVWHULRUPHQWHVHKDEODUiDFHUFDGHODVPHWRGRORJtDVTXHVHFRQVLGHUHQPiVUHOHYDQWHV
SDUDTXHVLUYDQFRPRPDUFRWHyULFRSDUDHOHVWXGLR











GLFKR DQiOLVLV VH HPSOHDUiQ HMHUFLFLRV H[WUDtGRV GH GLVWLQWRV PDQXDOHV GH OHQJXDV
H[WUDQMHUDV HQ ORV TXH VH HPSOHDQ OD OHQJXD \ OD FXOWXUD PDWHUQDV FRPR KHUUDPLHQWD
GLGiFWLFD
7UDVFRPHQWDU ORVUHVXOWDGRVDUURMDGRVSRUHOPHQFLRQDGRDQiOLVLVVHUHDOL]DUi
XQD UHIOH[LyQ DFHUFD GH ODV YHQWDMDV R GHVYHQWDMDV TXH HO HPSOHR GH OD WUDGXFFLyQ
SHGDJyJLFD SXHGH WHQHU HQ HO DSUHQGL]DMH \ OD HQVHxDQ]D GH OHQJXDV H[WUDQMHUDV 3DUD
HOORVHUHDOL]DUiXQUHSDVRGHWUDEDMRVUHDOL]DGRVDOUHVSHFWRSRURWURVDXWRUHVHQORVTXH
H[SUHVDQVXVGLYHUVRVSXQWRVGHYLVWD
&RPRFRORIyQ HVWH7UDEDMRGH ILQ GHPiVWHUYD D DSRUWDU VXSURSLD SURSXHVWD
GLGiFWLFD HQ IRUPD GH DFWLYLGDGHV TXH SRGUtDQ DSDUHFHU HQPDQXDOHV GH HQVHxDQ]D GH
OHQJXDVH[WUDQMHUDV'LFKDVDFWLYLGDGHVLPSOLFDUiQODWUDGXFFLyQGLUHFWDHLQYHUVDGHGRV
WH[WRV SDUD HMHUFLWDU VXEKDELOLGDGHV GH FRPSUHQVLyQ HVFULWD \ H[SUHVLyQ HVFULWD
UHVSHFWLYDPHQWH
(O REMHWLYRGH HVWH7UDEDMRQR HV VXJHULU XQ UHHPSOD]DPLHQWR HQ ODV DXODV GH
RWUDV PHWRGRORJtDV GH HQVHxDQ]D QL GH RWUDV IRUPDV GH DSUHQGHU OHQJXDV H[WUDQMHUDV
FRPRVHKDGLFKRPiVDGHODQWHVHYDQDSRQHUGHPDQLILHVWRDOJXQDVGHODVGHVYHQWDMDV












(O REMHWLYR GH OD UHDOL]DFLyQ GHO SUHVHQWH 7UDEDMR GH )LQ GH 0iVWHU HV OD



























































HO HVWDGR GHO SDSHO GH OD WUDGXFFLyQ HQ OD GRFHQFLD GH OHQJXDV H[WUDQMHUDV FRPR SDUD


















SiJ  &RQ HO SDVR GH ORV VLJORV GLIHUHQWHV PpWRGRV GH HQVHxDQ]D GH OHQJXDV
H[WUDQMHUDV VH KDQ LGR VXFHGLHQGR WDPELpQ $ PHGLGD TXH GLFKDV PHWRGRORJtDV LEDQ
FDPELDQGRHOSDSHOGHODWUDGXFFLyQHQODVDXODVVHKDLGRPRGLILFDQGRFRQVWDQWHPHQWH
WDPELpQ 3RU WDQWR D FRQWLQXDFLyQ VH GHVFULELUiQ D PRGR GH PDUFR WHyULFR ODV
PHWRGRORJtDV PiV LPSRUWDQWHV TXH VH KDQ LGR VXFHGLHQGR \ D FRQWLQXDFLyQ VH
HVSHFLILFDUiFXiOHUDHOSDSHOTXHODWUDGXFFLyQWHQtDHQFDGDXQDGHHOODV

3.1. Método tradicional o de gramática-traducción 
6HGHVDUUROOyDORODUJRGHOVLJOR;,;\ODSULPHUDPLWDGGHOVLJOR;;©WRPDED
FRPR PRGHOR OD PHWRGRORJtD HPSOHDGD SDUD OD HQVHxDQ]D GH ODV OHQJXDV FOiVLFDVª




SRU LJXDO D OD HQVHxDQ]DGH ODV RWUDV OHQJXDV HXURSHDV FX\R DSUHQGL]DMH VH FRQVLGHUD
FRPRODPHPRUL]DFLyQGH©XQFRQMXQWRGHUHJODVTXHGHEHQVHUREVHUYDGDVHVWXGLDGDV
\ DQDOL]DGDVª 0DUWtQ 6iQFKH]  SiJ  /RV DOXPQRV \ DOXPQDV DVLVWtDQ SRU
WDQWRDXQDFODVHPDJLVWUDOTXHVHLPSDUWtDGHIRUPDIURQWDO\TXHDSHQDVUHTXHUtDGHVX
SDUWLFLSDFLyQ (O GRFHQWH VH OLPLWDED D H[SOLFDU HO IXQFLRQDPLHQWR VLQWiFWLFR GH
RUDFLRQHVODVGLVWLQWDVUHJODVJUDPDWLFDOHV\HQWUHJDEDJORVDULRV\OLVWDVGHSDODEUDVTXH
HODOXPQDGRKDEUtDGHPHPRUL]DU'HHVWDPDQHUD OD OHQJXDTXHVHHVWDEDHVWXGLDQGR
DSHQDV WHQtD FDELGD HQ VLWXDFLRQHV GLVWLQWDV D ODV PHQFLRQDGDV \ HQ QLQJ~Q FDVR OD
FRPXQLFDFLyQHQHODXODVHSURGXFtDHQODOHQJXDGHHVWXGLR(QHVWDpSRFDODWUDGXFFLyQ










OD OHQJXD HV XQ FRQMXQWR GH UHJODV TXH GHEHQ VHU REVHUYDGDV HVWXGLDGDV \
DQDOL]DGDV (O WUDWDPLHQWR GHO HUURU HUDPX\ LPSRUWDQWH \ GHEtD VHU FRUUHJLGR
LQPHGLDWDPHQWH\HYLWDGRDWRGDFRVWD/DJUDPiWLFDVHSUHVHQWDEDPHGLDQWHXQ
SURFHGLPLHQWR WRWDOPHQWH GHGXFWLYR FRQ ODUJDV \ H[KDXVWLYDV H[SOLFDFLRQHV
JUDPDWLFDOHVKDFLHQGRXVRGHODQiOLVLVFRQWUDVWLYRORVHMHUFLFLRVGHKXHFRV\OD
PHPRUL]DFLyQGHUHJODV0DUWtQ6iQFKH]SiJV










WUDGXFFLyQ LQYHUVD \ GLUHFWD >«@ (UD XQ DSUHQGL]DMH PHPRUtVWLFR GH ODV UHJODV
JUDPDWLFDOHVMXQWRFRQOLVWDVGHYRFDEXODULRSURYHQLHQWHVGHORVWH[WRVHVFULWRVª&XpOODU
/i]DUR  SiJ  'H HVWD IRUPD QR VH EXVFDED TXH ORV DOXPQRV \ DOXPQDV
HPSOHDVHQ GLFKR LGLRPD HQ VLWXDFLRQHV FRPXQLFDWLYDV \D TXH FRPR VH KD GLFKR HO




/RTXHQGL HVWR HV FRPR XQD KDELOLGDG HQ Vt PLVPD GH FRQVWUXLU EXHQDV




WH[WRV GH FDUiFWHU OLWHUDULR \ FUHVWRPDWtDV VHOHFFLRQHV (V XQ SURFHGHU PX\
JUDPDWLFDOL]DGR\DOHMDGRGHODOHQJXDHQVXXVRFULWLFDEOHSRUVXDUWLILFLRVLGDG
\ SRU VXV SODQWHDPLHQWRV QR FRPXQLFDWLYRV *DUFtD0HGDOO 9LOODQXHYD 
SiJ
$GHPiV GH ORV SUREOHPDV TXH PHQFLRQD *DUFtD0HGDOO FDEHPHQFLRQDU XQR
TXL]i PiV JUDYH HVWH PpWRGR UHVXOWDED HVSHFLDOPHQWH WHGLRVR SXHVWR TXH LQFOX\H
LQQXPHUDEOHV UHJODV JUDPDWLFDOHV LQWHUPLQDEOHV OLVWDV GH YRFDEXODULR \ WH[WRV GH ORV
FXDOHV VH H[LJtD XQD WUDGXFFLyQ FDVL SHUIHFWD OR TXH FRPR HV OyJLFR WHUPLQDED SRU
GHVDQLPDUDODOXPQDGRGHELGRDVXGLILFXOWDG\DFDEDEDSRUGHVPRWLYDUOR&RPRKHPRV
GLFKR HVSHFLDOPHQWHHQ ORVDxRV\ VXUJLHURQQXPHURVDVYRFHVFUtWLFDVFRQHVWH
PpWRGR \ SRU FRQVLJXLHQWH \ GH IRUPD HUUyQHD WDPELpQ FRQ OD WUDGXFFLyQGLGiFWLFD
SXHVWRTXHHUDHOSLODUHQHOTXHGLFKRPpWRGRVHDVHQWDED3RUHVWDUD]yQHOXVRGHOD





3.2. Método directo 










(VWH PpWRGR UHSUHVHQWy XQD JUDQ PHMRUD HQ DOJXQRV DVSHFWRV UHVSHFWR DO GH
JUDPiWLFDWUDGXFFLyQVLQHPEDUJRWDPELpQWHQtDVXVSXQWRVQHJDWLYRVFRPRHOKHFKR
GH TXH ODV VLWXDFLRQHV TXH VH SODQWHDQ QR VH DMXVWDQ D OD UHDOLGDG TXH ORV DOXPQRV \
DOXPQDV YDQ D H[SHULPHQWDU FRQ HVD OHQJXD $GHPiV WHQtD OLPLWDFLRQHV DO H[SUHVDU






 SiJ  (O QXHYR REMHWLYR GHO DSUHQGL]DMH GH OHQJXDV \ SRU H[WHQVLyQ GHO
PHQFLRQDGRPpWRGRTXHVHFRPHQ]DEDDDSOLFDUQRHUDRWURTXHHOGH©FUHDUHQHODXOD







HO SURFHVR GH DSUHQGL]DMH VLQR TXH OOHJD D FRQVLGHUDU WRGD LQIOXHQFLD GH OD OHQJXD
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

PDWHUQD FRPR DOJR QHFHVDULDPHQWH SHUQLFLRVR HQ XQD FODVH GH OHQJXDV H[WUDQMHUDV
©UD]yQ PiV TXH VXILFLHQWH SDUD HYLWDU VX LQFOXVLyQ HQ WRGR V\OODEXV TXH SUHWHQGD HO
DSUHQGL]DMHGHXQD/>«@ª*DUFtD0HGDOO9LOODQXHYDSiJ

3.3. Método audio-lingual (ALM) 






HMHUFLFLRV HVFULWRV (VWH PpWRGR VH IXQGDPHQWD HQ OD WHRUtD OLQJtVWLFD GHO
HVWUXFWXUDOLVPR\ODSVLFRORJtDFRQGXFWLVWD0DUWtQ6iQFKH]SiJV
/DHQVHxDQ]DHV LQGXFWLYDHVGHFLU OD OHQJXDH[WUDQMHUDVHKDGHDSUHQGHUGH
IRUPDDXWRPiWLFD\SRUUHSHWLFLyQ/RVHMHUFLFLRVGHKXHFRVUHSHWLWLYRVVLUYHQWDQWRFRPR
PHGLRGHDSUHQGL]DMHFRPRGHHYDOXDFLyQ
(VWH PpWRGR VL ELHQ VH DGDSWD FRQ IDFLOLGDG DO DSUHQGL]DMH LQWHQVLYR GH XQD
OHQJXD SUHVHQWD QXPHURVRV SUREOHPDV QR SURSRUFLRQD DO HVWXGLDQWH XQD FDSDFLGDG
FRPXQLFDWLYD UHDO QL IOXLGD QR IRPHQWD OD FUHDFLyQ OLEUH \ VX DSUHQGL]DMH UHVXOWD
UHSHWLWLYR \ PRQyWRQR HQ H[WUHPR SRU OR TXH QR VLUYH SDUD PRWLYDU DO DOXPQR R OD
DOXPQD
&RPRVHKDPHQFLRQDGRHVWHPpWRGRHVWiEDVDGRHQODUHSHWLFLyQGHHVWUXFWXUDV








&RQ HO ILQ GH HYLWDU HUURUHVPXHVWUDQ\ DQDOL]DQ ODV WUDGXFFLRQHV FRUUHFWDV GH
WH[WRV HQ OD OHQJXD QDWLYD IUHQWH D GLiORJRV GH DSUHQGLFHV R SULQFLSLDQWHV
&RQVLGHUDQ TXH GHEH HYLWDUVH OD WUDGXFFLyQ HQ ORV SULPHURV HVWDGLRV \ TXH HQ
WRGR FDVR OD WUDGXFFLyQ LQYHUVD // KD GH VHU XQ HMHUFLFLR DYDQ]DGR
H[FOXVLYDPHQWH 1R DWLHQGH DO KHFKR GHPRVWUDGR GH TXH HO DSUHQGL] FUHD VXV
SURSLDVHVWUDWHJLDVORFXDOGHULYDHQHUURUHVQRDWULEXLEOHVDODLQWHUIHUHQFLDGH
OD / \ GH TXH HO DSUHQGL]DMH HV XQ SURFHVR LQKHUHQWHPHQWH GLQiPLFR >«@
*DUFtD0HGDOO9LOODQXHYDSiJ

3.4. Método situacional o enfoque oral 
(VRWURPpWRGRFRQGXFWLVWDTXH WDO\FRPRDILUPD0DUWtQ6iQFKH]VH
GHVDUUROOyHQ*UDQ%UHWDxDHQWUHODGpFDGDGHORV\ORV7UDWDEDGHVHUODVROXFLyQ
D ORV SUREOHPDV TXH SUHVHQWDEDQ ORV PpWRGRV DQWHULRUHV SiJ  6XV SULQFLSDOHV
LPSXOVRUHVIXHURQ3DOPHU+RUQE\\3LWWPDQ
/D WHRUtD GH OD OHQJXD GH OD TXH SDUWH HVWH PpWRGR HV OD GHO HVWUXFWXUDOLVPR
EULWiQLFR\VHEDVDHQODWHRUtDFRQGXFWLVWD>«@/DJUDPiWLFDHVLPSRUWDQWH\
VH H[LJH GH ORV HVWXGLDQWHV OD Pi[LPD FRUUHFFLyQ JUDPDWLFDO /RV FRQWHQLGRV
JUDPDWLFDOHV VH HQVHxDQ GHPDQHUD JUDGXDO \ FRQXQ SURFHGLPLHQWR LQGXFWLYR
WHQLHQGR ORV DOXPQRV TXH GHGXFLU OD UHJOD GHVSXpV GH OD PXHVWUD GH OHQJXD \
GHSHQGLHQGRGHOFRQWH[WRHQHOTXHVHSUHVHQWDODVLWXDFLyQ3DUDILMDUODVUHJODV





)RQHWLVWDOLQJLVWD\SLRQHURHQHOFDPSRGHEnglish language learning and teachingGHRULJHQEULWiQLFR

































6iQFKH]  SiJ  (VWD WHRUtD WDPELpQ FRQWLHQH XQ DVSHFWR PX\ LQQRYDGRU \
UXSWXULVWDIUHQWHDORVDQWHULRUHVPpWRGRVODJUDPiWLFDSDVDDXQSDSHOPX\VHFXQGDULR
SXHVWR TXH VH HQVHxD VROR FXDQGR HV HVWULFWDPHQWH QHFHVDULD (VWR LPSOLFD TXH DO QR
H[LVWLU H[SOLFDFLRQHV JUDPDWLFDOHV HQ HO DXOD ©QR KD\ UHSHWLFLyQ GH HVWUXFWXUDV QL
HMHUFLFLRV GH KXHFRV \ OD SUiFWLFD JUDPDWLFDO VH UHDOL]D IXHUD GH OD FODVHª 0DUWtQ
6iQFKH]SiJ
(VWH PpWRGR SURSRQH VH FRQVLGHUD IUHFXHQWHPHQWH FRPR OD DSOLFDFLyQ GHO
PRGHORGHOPRQLWRUGHVDUUROODGRSRU.UDVKHQTXHHQXPHUDFLQFRKLSyWHVLVGLVWLQWDVTXH
SXHGHQ VHU GHFLVLYDV HQ HO DSUHQGL]DMH GH XQD OHQJXD H[WUDQMHUD ©7KH DFTXLVLWLRQ
OHDUQLQJK\SRWKHVLV >«@7KHPRQLWRUK\SRWKHVLV >«@7KHLQSXWK\SRWKHVLV >«@7KH











UHODFLRQDGDVFRQODDGTXLVLFLyQGHXQVHJXQGRLGLRPDHQVXOLEURThe natural approach: Language acquisition 
in the classroom (1983). 
7HyULFRGHODHGXFDFLyQOLQJLVWD\SURIHVRUHVWDGRXQLGHQVHTXHMXQWRD6.UDVKHQUHGDFWyYDULDVKLSyWHVLV
UHODFLRQDGDVFRQODDGTXLVLFLyQGHXQDVHJXQGDOHQJXDHQHOOLEURThe natural approach: Language acquisition 









HILFDFLD 6ROR DVt SRGUi ORJUDU OLEUDUVH GH OD DQVLHGDG 0HGLDQWH GLFKD VXJHVWLyQ VH
SURGXFHHQHODOXPQDGRXQDUHODMDFLyQTXHIDYRUHFHHODSUHQGL]DMH\TXHVHJ~Q/R]DQRY






3.8. Enfoque comunicativo o método nocional-funcional 
(QODDFWXDOLGDGKDTXHGDGRSDWHQWHODQHFHVLGDGGHPHWRGRORJtDVTXHIRPHQWHQ
ODLQWHUDFFLyQSXHVWRTXHQRVRORHVHOSULQFLSDOPRWLYRSRUHOTXHVHHVWXGLDKR\HQGtD
RWUD OHQJXD VLQR TXH DGHPiV HV OR TXH HOPHUFDGR ODERUDO DFWXDO GHPDQGD (Q HVWH
FRQWH[WR \ FRPR UHDFFLyQ D ORV PHQFLRQDGRV PpWRGRV VLWXDFLRQDO \ DXGLROLQJXDO




FRPXQLFDFLyQ UHDO HQ VLWXDFLRQHV UHDOHV 6H WUDEDMD PHGLDQWH DFWLYLGDGHV
FRPXQLFDWLYDV HVSHFLDOPHQWH PHGLDQWH WDUHDV /D JUDPiWLFD PRVWUDGD \
SUHVHQWDGDHQODFODVHGH(/(WLHQHTXHWHQGHUDXQRVFULWHULRVIXQFLRQDOHV~WLOHV










(VWH HV HO PpWRGR FRPR KHPRV GLFKR PiV H[WHQGLGR \ DFHSWDGR HQ OD
DFWXDOLGDG (VWi WDQ DVHQWDGR HQ OD HQVHxDQ]D GH OHQJXDV TXH DOJXQRV DXWRUHV FRPR
(]HL]D5DPRVFRQVLGHUDQTXHQRVHQFRQWUDPRVLQPHUVRVHQORTXHGHQRPLQDQ³OD











 $QiOLVLV GH PDWHULDO GLGiFWLFR DFWXDO \ GH OD LQFLGHQFLD GH
ODWUDGXFFLyQ

&RPRVHKDGLFKR\D HOPDQXDO HVXQDGH ODVPHMRUHV IRUPDVGHFRQRFHU ODV
WHQGHQFLDV GLGiFWLFDV GH OD pSRFD HV SRU HOOR TXH D FRQWLQXDFLyQ VH YDQ D DQDOL]DU
GLYHUVRVOLEURVGHHQVHxDQ]DGHODOHPiQDH[WUDQMHURV(OFULWHULRSULQFLSDOGHVHOHFFLyQ






1R REVWDQWH HVWH QR KD VLGR HO ~QLFR FULWHULR D OD KRUD GH VHOHFFLRQDU ORV
PDWHULDOHV 3RU XQD SDUWH VH KD EXVFDGR TXH SHUWHQH]FDQ D XQ DPSOLR HVSHFWUR GH
HGLWRULDOHVHQHVSHFLDODODVPiVLPSRUWDQWHVGH$OHPDQLDWDOHVFRPR&RUQHOVHQ.OHWW
+XHEHUR/DQJHQVFKHLGW3RURWUDSDUWH VHKD LQWHQWDGRTXH ORV OLEURVFRUUHVSRQGDQD
GLYHUVRV QLYHOHV GHO0DUFR&RP~Q(XURSHR GH5HIHUHQFLD SDUD ODV /HQJXDV SDUD DVt
SRGHUDQDOL]DUODSUHVHQFLDGHODWUDGXFFLyQHQDFWLYLGDGHVDYDULRVQLYHOHV7DPELpQVH
KDFRQVLGHUDGRGHJUDQ LPSRUWDQFLDTXH ORV OLEURVVHDQWDQDFWXDOHVFRPRVHDSRVLEOH
SXHVWRTXHHOREMHWLYRHVDQDOL]DUGLFKDSUHVHQFLDHQODDGtDGHKR\FDEHPHQFLRQDUTXH
XQRGHORVOLEURVHOPiVDQWLJXRGDWDGHODxR+D\PiVFULWHULRVQRH[FOX\HQWHV
D ORVTXHVHKDSUHVWDGRDWHQFLyQFRPROD ILQDOLGDGHQVHxDQ]D LGHDGDSDUD MyYHQHVR
SDUDDGXOWRVHOWLSRGHOLEURKursbuchRArbeitsbuchVLHVWiGLVHxDGRSDUDHVWXGLDQWHV
KLVSDQRKDEODQWHVRVLQRHQWUHRWURV
$Vt SXHV HO PDWHULDO GLGiFWLFR VHOHFFLRQDGR SDUD VX DQiOLVLV VHUiQ ORV OLEURV
“studio [21]” GHOQLYHO$\$“Wortschatz Intensivtrainer A1”PDQXDO LQWHQVLYR
GHDFWLYLGDGHVGHUHIXHU]RGHODWHUPLQRORJtD“Menschen A2.1”WDQWRKursbuchFRPR
Arbeitsbuch HQ OLEURV VHSDUDGRV “Schritte International Neu A2 3+4” GHO TXH VH
GLVSRQH HQ YHUVLyQ GLJLWDO DigUP Digitales Unterrichtspaket “Deutsch für das 
















4.1. Nivel A1 
3DUDHVWHQLYHOORVOLEURVDQDOL]DGRVKDQVLGR“studio [21] A1”\“Wortschatz 
Intensivtrainer A1”
(O OLEUR “studio [21] A1” HV XQ OLEUR PX\ H[WHQVR FRQ  SiJLQDV \
FRUUHVSRQGHDOQLYHO$GHO0DUFR&RP~Q(XURSHRGH5HIHUHQFLDWDO\FRPRVHSXHGH
OHHU HQ VX SRUWDGD )LJXUD  3HUWHQHFH D OD HGLWRULDO &RUQHOVHQ 'HELGR D VX JUDQ
H[WHQVLyQ QR HV DWUHYLGR VXSRQHU TXH WDQWR HO Kursbuch FRPR HO Arbeitsbuch VH
HQFXHQWUDQLQWHJUDGRVHQXQPLVPROLEURHQHIHFWRDGHPiVGHFRQWHQLGRVJUDPDWLFDOHV




UHIHUHQWH D ODSUHVHQFLDGH OD WUDGXFFLyQHQ HVWH OLEUR QRKD\GHPDVLDGD SHUR VHKDQ
H[WUDtGRDOJXQRVHMHPSORVGHVXXVR
/DILJXUDPXHVWUDXQFXDGURGHWH[WRTXHVHSXHGHHQFRQWUDUDOSULQFLSLRGHO
OLEUR \ TXH WUDWD GH H[SOLFDU OD OHFWXUD GH QXPHUDOHV(V REYLR TXH ORV DXWRUHV OR KDQ
LQFOXLGRSHQVDQGRHQODOHQJXDPDWHUQDGHTXLHQDSUHQGHDOHPiQSHVHDTXHHOOLEURQR
HVWiGLVHxDGRSDUDXQD OHQJXDPDWHUQDFRQFUHWDSXHVWRTXHHQ ODPD\RUSDUWHGH ODV
OHQJXDV ORV Q~PHURV VH OHHQ HQ XQ RUGHQ LQYHUVR DO DOHPiQ &RQ HVWR HQ PHQWH VH
H[SOLFDQ GLFKRV QXPHUDOHV GH IRUPD JUiILFD PHGLDQWH IOHFKDV TXH VHxDODQ HO RUGHQ
LQYHUVR OR TXH IDFLOLWD D ORV DOXPQRV \ DOXPQDV OD UHWHQFLyQ GH ODV GLIHUHQFLDV SRU






GHORVSURGXFWRVDOHPDQHVTXHQRHVWiQGLVSRQLEOHVHQVXVSDtVHV“Was kaufen Sie ein? 
Was gibt es nicht?” >¢4Xp FRPSUD XVWHG" ¢4Xp QR KD\ SDUD FRPSUDU HQ VX SDtV"@
“Sauerkraut kenne ich nicht” >1RVpTXpHVODSauerkraut@6HHVWDPDQHUDVHHPSOHD
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

OD FXOWXUD SURSLD GHO HVWXGLDQWH SDUD OD PHPRUL]DFLyQ GH WHUPLQRORJtD DOHPDQD
UHODFLRQDGDFRQODFRPLGD\EHELGD
$OJR VLPLODU VH EXVFD HQ OD DFWLYLGDG GH OD ILJXUD  HQ HVWH FDVR FRQ OD








DSDUWDGRb) OD WHUPLQRORJtD DOHPDQD TXH VH OHV SURSRUFLRQD FRQ OD WHUPLQRORJtD HQ OD
OHQJXDPDWHUQD'HHVWDPDQHUDPHPRUL]DQGLFKDWHUPLQRORJtDDVRFLDQGRHOFRQFHSWRDO
TXH DOXGH OD SDODEUD DOHPDQD FRQ HO VLJQLILFDGR DO TXH DOXGH OD SDODEUD HQ OD OHQJXD
SURSLD(VORPiVVLPLODUTXHVHSXHGHKDFHUDXQDDFWLYLGDGGHWUDGXFFLyQHQHVWHQLYHO
KD\TXHWHQHUHQFXHQWDTXHHVXQQLYHO$HOPiVEiVLFRGHWRGRV\TXHHVWDDFWLYLGDG
VH HQFXHQWUD MXVWRDO SULQFLSLRGHOPDQXDO FXDQGR ORV DOXPQRV\ DOXPQDV DSHQDV VRQ
FDSDFHVGHFRQVWUXLURUDFLyQDOJXQDHQDOHPiQ3RUWDQWRHVHOHMHPSORPiVFODURTXH








(O RWUR OLEUR TXH VH DQDOL]DUi SHUWHQHFLHQWH WDPELpQ D HVWH PLVPR QLYHO HV
“Wortschatz Intensivtrainer A1”TXHHVPX\LQWHUHVDQWHSRUTXHWLHQHXQSODQWHDPLHQWR




ODV DFWLYLGDGHV tQWHJUDPHQWH HQ OD UHSHWLFLyQ OR TXH WLHQH FRPR ILQDOLGDG OD ILMDFLyQ
LQWHQVLYD GH WHUPLQRORJtD $GHPiV WLHQH XQD H[WHQVLyQ PXFKR PiV UHGXFLGD TXH HO
DQWHULRU3HUWHQHFHDODHGLWRULDO/DQJHQVFKHLGW
(VWH OLEUR RWRUJD PD\RU LPSRUWDQFLD D OD OHQJXD PDWHUQD HQ HO SURFHVR GH
DSUHQGL]DMHGHODOHPiQ'HELGRDTXHQRHVWiGLVHxDGRSDUDQLQJXQDOHQJXDPDWHUQDHQ
SDUWLFXODU HPSOHD HQ P~OWLSOHV RFDVLRQHV HQ VXV DFWLYLGDGHV GH WUDGXFFLyQ OD OHQJXD
LQJOHVD FRPR UHIHUHQFLD WDO \ FRPR VH SXHGH DSUHFLDU HQ OD ILJXUD  TXH UHFRJH XQD
DFWLYLGDGHQODTXHVHSLGHDORVDOXPQRVTXHDSURYHFKHQVXVFRQRFLPLHQWRVGHOLQJOpV
SDUD HO DSUHQGL]DMH GHO DOHPiQ “Können Sie Englisch? Englisch hilft beim 
Deutschlernen” >¢6DEHLQJOpV"(OLQJOpVD\XGDDDSUHQGHUDOHPiQ@(VGHFLUQRVRORHV














4.2. Nivel A2 
(QHODSDUWDGRGHHVWHQLYHOVHDQDOL]DQORVOLEURV“studio [21] A2”, “Menschen 
A2.1”SULPHURHOKursbuch\GHVSXpVHOArbeitsbuch“Schritte International Neu A2 3”
\“Schritte International Neu A2 4” GH ORVTXH VHGLVSRQHGHPDQHUDFRQMXQWDHQ VX
YHUVLyQDigitale Unterrichtspaket>SDTXHWHGHHQVHxDQ]DHQYHUVLyQGLJLWDO@
(O OLEUR“studio [21] A2” HQ ODILJXUDHVFRPRFDEHHVSHUDUGHODPLVPD
HGLWRULDOTXHVXKRPyORJRGHOQLYHO$SHURVHGLIHUHQFLDGHpVWHHQTXHVXH[WHQVLyQHV











HQVHxDQ]D GH DGXOWRV TXH D OD GH DGROHVFHQWHV SRU OR TXH VX XVR PiV SUREDEOH VH
HQFXHQWUD HQ XQD DFDGHPLD R (VFXHOD 2ILFLDO GH ,GLRPDV &XPSOHQ HO UHTXLVLWR GH
FDWHJRUL]DFLyQGHSHUWHQHFHUDOQLYHO$GHO0DUFR&RP~Q(XURSHRGH5HIHUHQFLDSDUD
ODVOHQJXDV












VH SUHWHQGH HQ HVWD DFWLYLGDG HV IDFLOLWDU HO DSUHQGL]DMH GH GHWHUPLQDGDV SDODEUDV
PHGLDQWH OD GHPRVWUDFLyQ GH ODV VHPHMDQ]DV TXH H[LVWHQ HQWUH YRFDEORV HQ YDULRV
LGLRPDV
(QODILJXUDGHOPLVPROLEURVHSXHGHHQFRQWUDUXQDDFWLYLGDGtQWLPDPHQWH
UHODFLRQDGD FRQ OD WUDGXFFLyQ HQ OD HQVHxDQ]D 'H KHFKR HO SURSLR HQXQFLDGR GH OD
PLVPDVROLFLWDDORVDOXPQRV\DOXPQDVTXHWUDGX]FDQODWHUPLQRORJtDTXHFRQWLHQH(VWD
DFWLYLGDG QR VH WUDWD GH XQ FDVR DLVODGR WRGR OR FRQWUDULR FDGD XQLGDG GLGiFWLFD




/RV~OWLPRVOLEURVTXHVHYDQDUHVHxDUDTXtVRQ“Schritte International Neu A2 
3”\“Schritte International Neu A2 4”GHORVTXHVHGLVSRQHGHIRUPDFRQMXQWDFRPR
VHKDGLFKR HQ VXYHUVLyQGLJLWDO ILJXUD\SDUDHOGRFHQWH(VWHsoftwareKD VLGR
FHGLGR SRU HO WXWRU GH SUiFWLFDV GHO 0iVWHU GH 3URIHVRU GH (GXFDFLyQ 6HFXQGDULD
2EOLJDWRULD\%DFKLOOHUDWR)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO\(QVHxDQ]DGH,GLRPDVHQODSURSLD















8QD DFWLYLGDG VLPLODU D OD PHQFLRQDGD VH SXHGH KDOODU HQ OD ILJXUD  VLQ
HPEDUJRHQHVWHFDVROD WDUHDGHODOXPQRRDOXPQDQRVHOLPLWDDODPHUDWUDGXFFLyQ
/DVSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVD ODFROXPQDGH WHUPLQRORJtDHQDOHPiQVH WHQGUiQTXH
H[WUDHUGHXQDDFWLYLGDGDQWHULRUFRQVLVWHQWHHQXQFUXFLJUDPD$VtSRUVHPHMDQ]DFRQ
ODVSDODEUDVHQLQJOpVHODOXPQDGRSRGUiFRPSOHWDUODWDEODLQFOXVRDXQTXHQRFRQR]FD
OD OHQJXD LQJOHVD8QDYH]PiV OD~OWLPDFROXPQD VH UHVHUYDSDUDTXH ORV DOXPQRV\
DOXPQDVHVFULEDQHOYRFDEXODULRHQODOHQJXDSURSLD

4.3. Nivel B1 
6H DQDOL]DUi HO OLEUR “Deutsch für das Berufsleben B1” TXH KD SXEOLFDGR OD
HGLWRULDO.OHWW(OS~EOLFRREMHWLYRGHOPDQXDOHVLQHTXtYRFRHQHVWHFDVRSXHVWRTXHHQ
ODSURSLDSRUWDGDILJXUDVHHVSHFLILFDTXHHOOLEURHVWiGLVHxDGRHVSHFLDOPHQWHSDUD
DGXOWRVDeutsch als Fremdsprache für Erwachsene>DOHPiQFRPROHQJXDH[WUDQMHUDSDUD
DGXOWRV@ $GHPiV FRPR VH KD PHQFLRQDGR SUHYLDPHQWH HVWi GLVHxDGR SDUD

















4.4. Nivel B2 
(QHVWHQLYHOHOOLEURTXHVHYDDDQDOL]DUHV“Aspekte Neu B2”GHOTXHDOLJXDO











FRQRFHU HVWDV FLWDV HQ DOHPiQ FRQ XQ REMHWLYR OLQJtVWLFR 3RU RWUR FRPSDUDU HO
FRQFHSWRGHHeimat>SDWULD@FRQHOKRPyORJRHQODOHQJXDGHRULJHQ\ORTXHVLJQLILFD








/D VLJXLHQWH ILJXUD OD Q~PHUR  DOEHUJD RWUD DFWLYLGDG HQ OD TXH VH SLGH
H[SOtFLWDPHQWHDODOXPQRRDOXPQDTXHFRPSDUHODVLWXDFLyQGHXQDUHDOLGDGFXOWXUDOHQ
HVWH FDVR OD YDULHGDG OLQJtVWLFD \ GLDOHFWDO GH VX SDtV FRQ OD SUHVHQWH HQ 6XL]D (O
REMHWLYR HV XQD YH] PiV TXH SRU PHGLR GH OD UHIOH[LyQ HO DOXPQDGR VHD FDSD] GH






VLQR HO DSUHQGL]DMH GH ODV H[SUHVLRQHV OLQJtVWLFDV DOHPDQDV TXH VLUYHQ SDUD VDOXGRV
GHVSHGLGDVHWF$GHPiVGHQXHYRVHSLGHGHIRUPDH[SOtFLWDTXHHODOXPQRRODDOXPQD
UHIOH[LRQHDFHUFDGHHQTXpVRQGLIHUHQWHVGLFKDVH[SUHVLRQHVGHODVGHVXSURSLRLGLRPD









8QD ~OWLPD DFWLYLGDG TXH GHMD LQHTXtYRFDPHQWH FODUD OD LPSRUWDQFLD TXH ORV











(VQHFHVDULR WHQHU HQ FXHQWD TXH HOPDWHULDO GLGiFWLFRTXH VH KD DQDOL]DGR HV
PX\OLPLWDGR\TXHQRSXHGHQH[WUDHUVHGHVXDQiOLVLVJHQHUDOL]DFLRQHVDSOLFDEOHVDWRGRV
ORV GHPiV (V SRVLEOH DGHPiV TXH QR VHDQ ORV HMHPSORV PiV UHSUHVHQWDWLYRV GH ODV
DFWXDOHV WHQGHQFLDVPHWRGROyJLFDV GH HQVHxDQ]D GH OHQJXDV H[WUDQMHUDV SUHFLVDPHQWH
SRUTXH FRPR VH KD PHQFLRQDGR GLFKRV PDQXDOHV QR VH KDQ HVFRJLGR GHELGR D VX
HVSHFLDOUHSUHVHQWDWLYLGDGVLQRSULQFLSDOPHQWHGHELGRDVXGLVSRQLELOLGDG1RREVWDQWH
HO DQiOLVLV UHDOL]DGR Vt TXH KD SURSRUFLRQDGR UHVXOWDGRV LQWHUHVDQWHV TXH VH YDQ D
HQXPHUDUDFRQWLQXDFLyQ
(Q OR UHIHUHQWHD ORVQLYHOHV VHKDKDOODGRPiV LQFLGHQFLDHQDFWLYLGDGHVTXH
LQYROXFUDQ OD OHQJXDPDWHUQD HQ ORVPDQXDOHV SHUWHQHFLHQWHV D ORV QLYHOHVPiV EDMRV
&DEHGHVWDFDUDTXtHOHMHPSORGH“studio [21] A1”TXHSHVHDSHUWHQHFHUD ODPLVPD
FROHFFLyQ\HGLWRULDOTXH“studio [21] A2”FRQWLHQHPXFKRVPiVHMHUFLFLRVGHWUDGXFFLyQ
TXH HO SULPHUR 3DUD DQDOL]DU OD UD]yQ GH SRU TXp HQ HO OLEUR TXH GHEHUtD VHU VX
FRQWLQXDFLyQKD\PXFKRVPHQRVHMHUFLFLRVVHGHEHSUHVWDUDWHQFLyQDOS~EOLFRDOTXHHVWi
RULHQWDGR /RV XVXDULRV GH XQPDQXDO GH OHQJXDV H[WUDQMHUDV GHO QLYHO$ GHO0DUFR
&RP~Q (XURSHR GH 5HIHUHQFLD SDUD ODV OHQJXDV VRQ DTXHOORV TXH HVWiQ HPSH]DQGR D
FRQRFHUGLFKDOHQJXD&RQWRGDSUREDELOLGDGDOPHQRVDOSULQFLSLRQRYDQDHQWHQGHU
QLQJ~QWLSRGHH[SOLFDFLyQ\DVHDVHPiQWLFDJUDPDWLFDORGHFXDOTXLHURWUDQDWXUDOH]D
VL GLFKD H[SOLFDFLyQ VH GD tQWHJUDPHQWH HQ OD OHQJXD H[WUDQMHUD(V SRU HOOR TXH WLHQH






FXOWXUD HQ HO FDVR GHO DOHPiQ XQD FXOWXUDPX\ GLVWLQWD D HVWD FRPR SXHGH VHU SRU
HMHPSORODLQGLDRODFKLQDSXHGHWHQHUSUREOHPDVSDUDHQWHQGHUOD(VPXFKRPiVIiFLO
GH DVLPLODU VL DO DOXPQR R DOXPQD VH OH H[SRQHQ R HODERUD HO PLVPR XQD OLVWD GH
GLIHUHQFLDV \ VHPHMDQ]DV FRQ OD SURSLD FXOWXUD TXH FLHUWDPHQWH HVWDUi OOHQD GH
HVWHUHRWLSRV SHUR TXH UHSUHVHQWD DO PHQRV XQ SXQWR GH SDUWLGD /RV OLEURV GH OD
FROHFFLyQ “studio [21]” VLJXHQ LQHTXtYRFDPHQWH XQD PHWRGRORJtD TXH EXVFD OD
LQPHUVLyQ OLQJtVWLFD \ FXOWXUDO SRU OR WDQWR WUDWDQ GH HYLWDU KDVWD FLHUWR SXQWR
DFWLYLGDGHVTXHLQYROXFUHQODPDWHUQD(VWDHVXQDEXHQDH[SOLFDFLyQGHOGHVFHQVRGHO
HPSOHRGHODWUDGXFFLyQGHXQPDQXDODOVLJXLHQWH
1R REVWDQWH HVWR FUHD XQ QXHYR LQWHUURJDQWH HV FLHUWR TXH HQ ORV VLJXLHQWHV




HQHVSHFLDOHQ OR UHIHUHQWHDDVSHFWRVFXOWXUDOHV(VWHKHFKRVHGHEHDYDULRV IDFWRUHV
8QR GH HOORV HV VLQ GXGD DOJXQD OD PD\RU RPHQRU GLIHUHQFLD TXH H[LVWH HQWUH VXV
FRQFHSFLRQHV\PHWRGRORJtDV6LQHPEDUJRHVSRVLEOHTXHHVWDGLYHUJHQFLDWDPELpQHVWp
UHODFLRQDGDFRQHOQLYHOGHOPDQXDOHQHVWHFDVRXQ%4XLHQHVKD\DQDOFDQ]DGRHVWH
QLYHO \D VRQ FRQVLGHUDGRV XVXDULRV GH OD OHQJXD LQGHSHQGLHQWHV \ FDVL FRPSHWHQWHV
SXHVWR TXH % UHSUHVHQWD HO QLYHO LQWHUPHGLRDOWR OR TXH TXLHUH GHFLU TXH \D
FRPSUHQGHQHO IXQFLRQDPLHQWRJUDPDWLFDOGHODOHPiQSHVHDTXHSXHGDQD~QFRPHWHU
HUURUHV 3RU WDQWR HV HO PRPHQWR HQ HO TXH VH HPSLH]DQ D LQWURGXFLU FRQFHSWRV PiV
DEVWUDFWRV \ GH PD\RU GLILFXOWDG GH FRPSUHQVLyQ (VWH KHFKR VH DSUHFLD GH IRUPD
LQHTXtYRFD HQ ODV DFWLYLGDGHVTXH LQYROXFUDQ OD OHQJXDPDWHUQDTXH VH LQFOX\HQ HQ HO
DQH[RILJXUDVD$SDUHFHQDTXtFRQFHSWRVFRPR³Heimat´TXHVRQGLItFLOHVGH
GHVFULELU\GHH[SOLFDULQFOXVRSDUDXVXDULRVPX\DYDQ]DGRVGHODOHPiQGHELGRWDQWRD
ODV FRQQRWDFLRQHV FRPR DO EDJDMH FXOWXUDO TXH ORV DFRPSDxDQ 7DPELpQ VH SXHGH YHU












GLFKDV FXOWXUDVPDWHUQDV'H ORVPDWHULDOHV TXH VH KDQ DQDOL]DGR VH SXHGH H[WUDHU XQ
UDVJRFRP~QDWRGRVHOORVTXHSHVHDTXHWRGRVHOORVKDQVLGRXWLOL]DGRVHQ(VSDxD\
SRUHVSDxROHVQLQJXQRKDFHUHIHUHQFLDDOJXQDQLDOSDtVQLD ODFXOWXUDGHTXLHQHV ORV



















SDVRPiV DOOiTXH ODV DQWHULRUHV SXHVWRTXH UHDOPHQWH LQWHQWDQ LQWURGXFLURWUD OHQJXD
TXHVLUYDFRPRPHGLRSDUDFRPSDUDUFRQHODOHPiQ(OSUREOHPDHVTXHGLFKDOHQJXDQR








HVFULWXUD FRQ ODV SDODEUDV FRUUHVSRQGLHQWHV HQ LQJOpV $Vt VH EXVFD FRQ






OHQJXDPDWHUQD \ SXHGD FRPSDUDUODV FRQ HO DOHPiQ \ HO LQJOpV1R REVWDQWH SDUD XQ
DOXPQRRDOXPQDFX\DOHQJXDPDWHUQDVHDHOHVSDxROHVWHHMHUFLFLRQRFXPSOHHOREMHWLYR
SDUDHOTXHVHGLVHxyHVGHFLUSUHVWDUDWHQFLyQDODVVLPLOLWXGHVTXHH[LVWHQHQWUHDPEDV
OHQJXDV GDGDV ODV JUDQGHV GLIHUHQFLDV HWLPROyJLFDV SUHVHQWHV 1L ³*URHOWHUQ´ VH
DVHPHMD D DEXHOR QL ³1HIIH´ D VREULQR QL ³2QNHO´ D WtR QL ³&RXVLQ´ D SULPR 1R
REVWDQWHHOHMHUFLFLRWLHQHDXQDVtXWLOLGDGSDUDXQKLVSDQRKDEODQWHSXHVWRTXHVLUYHSDUD
UHFRUGDU HO YRFDEXODULR SUHFLVDPHQWH JUDFLDV DO FRQWUDVWH SURYRFDGR SRU OD JUDQ
GLIHUHQFLDH[LVWHQWH$VtHVWDDFWLYLGDGQRSLHUGHSRUFRPSOHWRVXIXQFLyQSHVHDTXH
GLFKD IXQFLyQQRVHDH[DFWDPHQWH ODTXHVHEXVFDEDFXDQGRHVWHPDWHULDOGLGiFWLFRVH
FRQFLELy2WUDV DFWLYLGDGHV FRPR OD GH OD ILJXUD  WUDWDQ GH KDFHU HVWRPLVPR FRQ
PD\RUDFLHUWRHQHOFDVRGHOHVSDxROSHVHDTXHSXHGHQDFDUUHDUSUREOHPDVVLPLODUHVD
ODDQWHULRUHQRWUDVOHQJXDV
2WUDVDFWLYLGDGHVFRPR ODVGH ODV ILJXUDV\HVTXLYDQHVWDGLILFXOWDG
VLPSOHPHQWHSLGLHQGRDODOXPQRRDODDOXPQDTXHWUDGX]FDODVSDODEUDV\DVtVRUWHDQGR
ORVSUREOHPDVTXHH[LVWHQHQODVDFWLYLGDGHVPHQFLRQDGDVSUHYLDPHQWH
'HELGR D HVWR HO PDUFR HQ HO TXH VH SXHGHQ HPSOHDU ODV DFWLYLGDGHV GH
























7DO \ FRPR VH SXHGH OHHU HQ OD7HVLV'RFWRUDO UHGDFWDGD SRU3LQWDGR D
SiJVKD\GLYHUVRVDXWRUHVFRPR6WRGGDUWSiJVTXHKDQH[SXHVWR




GH TXH GHELGR D XQD GHSHQGHQFLD H[FHVLYD GH OD WUDGXFFLyQ ORV HVWXGLDQWHV QR VHDQ
FDSDFHVGHGHVDUUROODUPHFDQLVPRVGHDGTXLVLFLyQSRURWURVPHGLRV7DPELpQ3HJHQDXWH
SiJVHQXPHUDDOJXQDVGHODVGHVYHQWDMDVTXHSXHGHQGHULYDUGHVXXVR
FRPR VRQ OD SRVLELOLGDG GHO IRPHQWR GH ODV LQWHUIHUHQFLDV OLQJtVWLFDV HQWUH OD OHQJXD
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

PDWHUQD \ OD OHQJXD H[WUDQMHUD OD IDOVD LPSUHVLyQ HQ HO DOXPQR R DOXPQD GH XQD
FRUUHVSRQGHQFLDXQtYRFDHQWUH ODVGRV OHQJXDVTXHQRVDWLVIDFH ODVQHFHVLGDGHVUHDOHV
GHFRPXQLFDFLyQRTXHGLILFXOWDODFUHDWLYLGDGHQHOHPSOHRGHODOHQJXDRODIOXLGH]
6LQ HPEDUJR HVWRV PLVPRV DXWRUHV UHFRQRFHQ ODV P~OWLSOHV YHQWDMDV TXH VX
LQFOXVLyQSXHGHWHQHU\TXHHQRSLQLyQGHDPERVFRPSHQVDQFRQFUHFHVODVGHVYHQWDMDV
TXH SXHGDQ GHULYDU GH VX HPSOHR HQ OD GLGiFWLFD GH OHQJXDV H[WUDQMHUDV 3RU VX SDUWH
6WRGGDUW  SiJV  DILUPD TXH OD WUDGXFFLyQ HV XQD KHUUDPLHQWD LGHDO SDUD HO
HVWXGLR GHO VLVWHPD OLQJtVWLFR DGHPiV GH VHU XQD EXHQD IRUPD GH HMHUFLWDU
VXEKDELOLGDGHV HQ OD OHFWXUD FRPR LGHQWLILFDFLyQ GHO HVWLOR UHJLVWUR VLJQLILFDGR
FRKHVLyQ«\HQ ODHVFULWXUDHOHFFLyQGHUHJLVWURHVWLORRUWRJUDItDVHFXHQFLDFLyQGH
LGHDV« KDFH TXH HO HVWXGLDQWH SUHVWH PiV DWHQFLyQ D ORV HUURUHV \ PXHVWUD D ORV
HVWXGLDQWHV ODV VLPLOLWXGHV\GLIHUHQFLDV HQWUH DPERV VLVWHPDV OLQJtVWLFRV OR FXDO HQ
~OWLPD LQVWDQFLD D\XGD D UHGXFLU ODV LQWHUIHUHQFLDV 3HJHQDXWH  SiJV 
WDPELpQ GHILHQGH VXV YHQWDMDV FRPR VX FRQWULEXFLyQ D XQ DSUHQGL]DMH FRQVFLHQWH GH
DPEDV OHQJXDV VX FRQVLJXLHQWH FRQWULEXFLyQ DO FRQWURO GH ODV WUDQVIHUHQFLDV




OHQJXDVH[WUDQMHUDV\ VRQ VXILFLHQWHVSDUDFRPSHQVDU ODVGHVYHQWDMDVTXHSXHGD WHQHU
$GHPiV©UHVXOWD VLQWRPiWLFRTXHHQDOJXQRVSDtVHVFRPR((88VH HVWpGDQGRHQ ORV
~OWLPRVDxRVXQDUHYDORUL]DFLyQGHOHVWXGLRGHODVOHQJXDVFOiVLFDV>«@SRUODQHFHVLGDG
TXH VX HVWXGLR LPSOLFD GH DSOLFDU UD]RQDPLHQWRV GHGXFWLYRV \ DQDOtWLFRVª 3HJHQDXWH
SiJ
([LVWHQYDULRVDXWRUHVTXHSHVHDODVYHQWDMDVH[SXHVWDVFRQWLQ~DQUHFKD]DQGR
ODXWLOLGDGGLGiFWLFDGH OD WUDGXFFLyQ\GHILHQGHQHOHPSOHR~QLFRGH OD OHQJXDTXHVH
HVWXGLDHQHODXOD7UDWDQGHHYLWDUDVtODDSDULFLyQGHODOHQJXD\FXOWXUDPDWHUQDVHQ
ODVDXODV IDYRUHFLHQGRXQDFRPSOHWDLQPHUVLyQHQ OD OHQJXD\FXOWXUDTXHVHDSUHQGH
&XHQWDQSRUWDQWRFRQTXHHODOXPQRRDOXPQDVHDFDSD]GHDOJ~QPRGRGH³FDPELDU´
GHFyGLJROLQJtVWLFR©ZLGHO\XQGHUVWRRGDVWKHµV\VWHPDWLFDOWHUQDWLQJXVHRIWZRRU











ODV SHUVRQDV H[SUHVHQ HQ YR] DOWD OR TXH SLHQVDQ HQ FDGD PRPHQWR KDQ
GHPRVWUDGR TXH D OD KRUD GH HVFULELU XQD UHGDFFLyQ HQ OHQJXD H[WUDQMHUD ORV
HVWXGLDQWHVUHFXUUHQPXFKDVYHFHVDOLGLRPDPDWHUQRFXDQGRWLHQHQXQSUREOHPD
GHH[SUHVLyQ/RVSURWRFRORVGHVXWUDEDMRGDQWHVWLPRQLRGHODXWLOL]DFLyQGHODV
OODPDGDV HVWUDWHJLDV GH ©UHYHUEDOL]DFLyQª HV GHFLU HO LQWHQWR GH HPSOHDU RWUD
SDODEUD \ GH ©UHIRUPXODFLyQª 1HXYHUVSUDFKOLFKXQJ R VHD GH FDPELDU OD






SHUPDQHQWHPHQWH OXFKDQGRFRQWUD ODV LQWHUIHUHQFLDVª 6VV  SiJ (Q HO FLWDGR














HVWRV UHVXOWDGRV FDEH FXHVWLRQDUVH OD UD]yQ GH OD GHVDSDULFLyQ GH OD WUDGXFFLyQ HQ OD
GLGiFWLFDGHOHQJXDVH[WUDQMHUDV(OPRWLYRGHVXFDtGDHQGHVXVRKDVLGR©ODFDUHQFLDGH
XQ HQIRTXH\XQDSUiFWLFDDGHFXDGRVGH HVWH FRPSRQHQWHª 3LQWDGR*XWLpUUH]D
SiJORTXHSURSLFLyHOGHVWLHUURGHODVDXODVGHXQFRPSRQHQWHRWURUDHVHQFLDOHQ







SUHWHQGHPRVWUDUFyPROD WUDGXFFLyQSXHGHIRUPDUSDUWHGH ODHQVHxDQ]DGH OHQJXDV\
ORV HIHFWRV SRVLWLYRV TXH SXHGH WHQHU FRPR FRPSOHPHQWR D RWUDV DFWLYLGDGHV VREUH HO
DSUHQGL]DMH






TXH HO FXUVR UHTXLHUD \ HOPDWHULDO SXHGH VHU HPSOHDGR WDQWR FRQ DOXPQRV \ DOXPQDV
DYDQ]DGRV FRPR FRQ LQWHUPHGLRV SRU VXSXHVWR PRGLILFDQGR ORV HVWiQGDUHV GH
DSUHQGL]DMH HYDOXDEOHV SRU ORV FRUUHVSRQGLHQWHV DO PLVPR 1R REVWDQWH VX XVR VH
GHVDFRQVHMDHQHOFDVRGHODOXPQDGRFRQXQQLYHOSULQFLSLDQWHSXHVWRTXHSRUXQDSDUWH
SUREDEOHPHQWH QR SRVHDQ ORV VXILFLHQWHV FRQRFLPLHQWRV \ UHFXUVRV OLQJtVWLFRV FRPR
-DYLHU9DTXHUR0DUWtQ  8QLYHUVLGDGGH9DOODGROLG

SDUD FRPSUHQGHU R SURGXFLU XQ WH[WR GH HVWD FRPSOHMLGDG \ SRU RWUD SDUWH QR HV HO
PpWRGRPiVDGHFXDGRSDUDFRPHQ]DUDDSUHQGHUXQDVHJXQGDOHQJXDH[WUDQMHUDSXHVXQD
DFWLYLGDGFRPRODWUDGXFFLyQUHTXLHUHXQPtQLPRGHSUHFLVLyQGLItFLOGHDOFDQ]DUHQXQD
HWDSD PX\ WHPSUDQD GHO DSUHQGL]DMH OR TXH SRGUtD OOHYDU D OD IUXVWUDFLyQ \ D OD
GHVPRWLYDFLyQ$GHPiVHVWDIRUPDGHDSUHQGL]DMHIXQFLRQDPHMRUFXDQWRPiVDYDQ]DGD
HV OD HGDG GHO HGXFDQGR SXHVWR TXH VH OH SUHVXSRQH XQ PD\RU FRQRFLPLHQWR GH ODV
HVWUXFWXUDVOLQJtVWLFDVGHDPEDVOHQJXDV
/DSULPHUDDFWLYLGDGTXHVHYDDSURSRQHUFRQVLVWLUiHQODUHDOL]DFLyQSRUSDUWH




GLILFXOWDGHV D OD KRUD GH WUDGXFLUORV \ VH SRGUi FRQVXOWDUPDWHULDO GH UHIHUHQFLD FRPR




HO WH[WR SXHGD FRQWHQHU $GHPiV DSUHQGHUiQ D GHGXFLU PHMRU HO VLJQLILFDGR GH ODV
SDODEUDVSRU VXFRQWH[WR\ HQFDVRGH UHVXOWDU LPSRVLEOH DSUHQGHUiQDYDOHUVHGH ORV
UHFXUVRVWDQWRELEOLRJUiILFRVFRPRYLUWXDOHVTXHOHVSHUPLWDQDFFHGHUDOVLJQLILFDGRGHO









EiVLFD GH OD H[SUHVLyQ HVFULWD Schreibfertigkeit (O KHFKR GH TXH VH FXHQWH FRQ OD









RWUDV FLUFXQVWDQFLDV HYLWDUtD $O LJXDO TXH HQ OD DQWHULRU DFWLYLGDG WDPELpQ ILMD
FRQRFLPLHQWRV VLQWiFWLFRV \ OLQJtVWLFRV GH DPEDV OHQJXDV GH IRUPDPiV VLJQLILFDWLYD
SRUGHVFXEULPLHQWR\D\XGDDFRQRFHU\HYLWDUODVLQWHUIHUHQFLDVTXHSXHGDQDSDUHFHU
HQWUHDPEDVOHQJXDV





HV QHFHVDULR SUHVWDU D VX VLJQLILFDGR SDUD SRGHU WUDGXFLUORV DGHFXDGDPHQWH SXHGH
WDPELpQWHQHUJUDQLPSDFWRHQODFXOWXUDJHQHUDOGHODOXPQRRODDOXPQD3RU~OWLPRHV
XQD DFWLYLGDG TXH HO DOXPQR SXHGH UHDOL]DU GH IRUPD DXWyQRPD \TXH VLQ GXGD YD D





HVWULFWDPHQWHQHFHVDULDSDUDFRPSUHQGHUSRUFRPSOHWRXQ WH[WR VLJXH VLHQGRXQEXHQ
VLVWHPD SDUD HQWHQGHU PHMRU HO IXQFLRQDPLHQWR GH DPEDV OHQJXDV \ SRU WDQWR VLJXH
VLHQGRSRVLWLYRVXHPSOHR



























































































7UDV HO DQiOLVLV GH ODV GLVWLQWDV DFWLYLGDGHV KDOODGDV HQ ORV GLYHUVRVPDQXDOHV




HVWH HQIRTXH H[LVWHQ GLYHUVDV FRUULHQWHV DOJXQDV GH ODV FXDOHV DERJDQ SRU UHVWDEOHFHU
SDUFLDOPHQWHHOSDSHOTXHODWUDGXFFLyQWHQtDHQODGLGiFWLFDGHOHQJXDV
7DO\FRPRVHKDH[SOLFDGRFRQDQWHULRULGDGHQHOPDUFRWHyULFRKD\QXPHURVRV
SDUWLGDULRV TXH DERJDQ SRU OD UHVWLWXFLyQ GHO SDSHO GH OD WUDGXFFLyQ HQ HO SURFHVR GH
HQVHxDQ]D GH XQD OHQJXD H[WUDQMHUD HQ ODV DXODV 6L VH SUHVWD DWHQFLyQ DO DSDUWDGR GH












1R REVWDQWH ©OD GLGiFWLFD \ OD WUDGXFFLyQ KDQ SHUPDQHFLGR FRPR iUHDV
LQGHSHQGLHQWHV\DSHQDVVHKDQYLQFXODGRODXQDFRQODRWUDKDVWDODV~OWLPDVGpFDGDV
(VD IDOWD GH YtQFXOR VH KD GDGR HQ GLIHUHQWHV HVIHUDV \ HQ YDULRV QLYHOHVª 3LQWDGR
*XWLpUUH]ESiJ©2QHWKLQJLVFOHDU7KHUHLVD WUXHLQWHUHVW LQ WUDQVODWLRQ
DQG//XVHLQ)/ODQJXDJH6LPXOWDQHRXVO\WKHODFNRIXQLVRQLQWKHDSSOLFDWLRQRI





3RU WDQWR SDUD TXH OD WUDGXFFLyQ SXHGD DSRUWDU GH QXHYR EDMR XQ HQIRTXH
DGHFXDGRWRGRVXSRWHQFLDOHQODHQVHxDQ]DGHOHQJXDVH[WUDQMHUDVKDUiIDOWDYROXQWDG
GH LQQRYDFLyQSRUSDUWHGH WRGRV ORV LQYROXFUDGRVHQ ODPLVPD WDQWRSRUSDUWHGH ORV
DFDGpPLFRVTXHHVWXGLDQHVWHFDPSRFRPRSRUSDUWHGHODVHGLWRULDOHV\DGPLQLVWUDFLRQHV
HGXFDWLYDV \ HQ ~OWLPD LQVWDQFLD GH ORV SURSLRV SURIHVRUHV \SURIHVRUDV /DV SURSLDV
HGLWRULDOHVVHKDQSHUFDWDGRGHKDVWDTXpSXQWRSXHGHQOOHJDUDVHU~WLOHVWDQWRODFXOWXUD
FRPRODOHQJXDPDWHUQDHQHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMHGHXQDOHQJXDH[WUDQMHUD\SRUHOOR
VHSXHGHQDSUHFLDUHQ ORVGLVWLQWRVPDQXDOHV ORVHVIXHU]RVTXHUHDOL]DFDGDXQDGH ODV
HGLWRULDOHVSRULQFOXLUDFWLYLGDGHVTXHODVLQYROXFUHQHQVXVPDWHULDOHVGLGiFWLFRVWDO\
FRPRVHSXHGHDSUHFLDUHQWRGRVORVHMHPSORVH[WUDtGRV1RREVWDQWHGHELGRDORVDOWRV
FRVWHV TXH VXSRQGUtD HODERUDU PDWHULDOHV GLGiFWLFRV GLIHUHQWHV SDUD FDGD FXOWXUD ODV
PHQFLRQDGDV HGLWRULDOHV WUDWDQ GH FUHDU DFWLYLGDGHV JHQpULFDV TXH SXHGDQ VHUYLU SDUD
YDULDVFXOWXUDVWDO\FRPRVHPRVWUyHQHODQiOLVLV
(QGHILQLWLYD\SHVHDTXHVHKDQKHFKRDYDQFHVHQHVWHVHQWLGRODWUDGXFFLyQ
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